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  : 
Memorandum on Stabilization of the Situation in the Idlib De-escalation 
Area 
The Republic of Turkey and the Russian Federation, as guarantors of the 
observance of the ceasefire regime in the Syrian Arab Republic. 
 -guided by memorandum on creation of de-escalation areas in the Syrian 
Arab Republic as of May 4, 2017 and arrangements achieved in the 
Astana Process. 
 -in order to stabilize the situation in the Idlib de-escalation area as soon 
as possible Have agreed on the following: 
1 - The Idlib de-escalation area will be preserved and Turkish observation 
posts will be fortified and continue to function. 
2 - The Russian Federation will take all necessary measures to ensure that 
military operations and attacks on Idlib will be avoided and the existing 
status quo will be maintained .  
3 - A demilitarized zone, 15-20 kms deep in the de-escalation area will be 
established .   
4 - The delineation of exact lines of the demilitarized zone will be 
determined through further consultations. 
5 - All radical terrorist groups will be removed from the demilitarized 
zone October 15. 
6 - All tanks, MLRS, artillery and mortars belonging to conflicting 
parties will be withdrawn from the demilitarized zone by October 10, 
2018. 
7 - Turkish Armed Forces and the military police of the Armed Forces of 
the Russian Federation will conduct coordinated patrols and monitoring 
with UAVs along the boundaries of the demilitarized zone. 
With a view to ensuring free movement of local residents and goods and 
restoring trade and economic relations. 
8 - Transit traffic on the routes M4 (Aleppo-Latakia) and M5 (Aleppo-




9 - Effective measures will be taken for ensuring sustainable ceasefire 
regime within the Idlib de-escalation area. In this regard, the functions of 
the Joint Iranian-Russian-Turkish Coordination Center will be enhanced. 
10 - The two sides reiterated their determination to combat terrorism in 
Syria in all forms and manifestations. 
Done in Sochi on September, 17, 2018 in two copies, both in English 
and Russian having equal legal force. 
Signatures: 
For the Republic of Turkey   
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   Abstract 
The study examined the nature of the Turkish foreign policy under the rule of the 
Justice and Development Party between 2002 and 2017 and how this policy was 
affected by the Turkish role in the Syrian Crisis. The study attempted to observe and 
analyze this nature by addressing its most important determinants and principles, 
identifying the reality of dealing with its external environment which is characterized 
by mobility and intense polarization, knowing the peculiarity of the dynamic zone in 
which it moves, and identifying its priorities in its geo-political depth as well its 
foundations in the light of the regional variables that have occurred in the region after 
2011. Moreover, the study aimed at highlighting the importance of the Turkish 
regional role played in managing the Syrian Crisis according to the perceptions of the 
Turkish national interest, trying to understand the Turkish exterior behavior in dealing 
with the new security challenges imposed by the Syrian Crisis, and showing the most 
important reflections that affected Turkey's regional status and its foreign policy in 
dealing with the this crisis in order to identify the imbalances. The study concluded 
that Turkey's foreign policy depended on the intellectual and cultural structure of the 
party's elite and influenced Turkey's orientations. However, the party preserved the 
foundations on which modern Turkey is based, namely: nationalism and secularism, 
and blended them with the historical and cultural depth of Turkey. The study also 
found that the Turkish foreign policy under the rule of the Justice and Development 
Party is a successful and a perfect one at all levels until 2011. However, after this year, 
this policy has witnessed a return and an imbalance at the internal and external levels. 
The negative repercussions that Turkey has experienced as a result of its negative role 
in the Syrian Crisis are the best proof of that. 
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